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DICKA SUTRISNA PUTRA : PENERAPAN PUNISHMENT POINT SYSTEM 
DALAM TATA TERTIB SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN 
KEDISIPLINAN SISWA (Studi Kasus di SMP Negeri 1 Ciamis) 
 
Rendahnya kedisiplinan siswa di sekolah hingga saat ini masih merupakan salah satu 
permasalahan pendidikan yang perlu segera dicari pemecahannya, karena jika tidak maka 
dapat dipastikan akan mengganggu jalannya pendidikan itu sendiri. Punishment point 
system adalah suatu sistem hukuman untuk meningkatkan kepatuhan (disiplin) siswa 
terhadap tata tertib sekolah tanpa adanya sangsi fisik, setiap pelanggaran diberi poin 
sesuai tingkat kesalahannya dan diakumulasikan hingga poin tertentu dengan konsekoensi 
tertentu mulai dari pemanggilan orang tua hingga dikembalikan pada orang tua. Tujuan 
umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan punishment 
sistem poin dalam tata tertib sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan siswa khususnya 
di SMP Negeri 1 Ciamis. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif 
menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 
(1) implementasi punishment point system dalam tata tertib sekolah dilaksanakan berdasar 
peraturan perundangan yang berlaku dengan melibatkan seluruh pihak terkait (stake 
holder), (2) kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan  punishment point 
system dalam tata tertib sekolah meliputi kendala sosialisasi dan administratif, (3) upaya 
yang dilakukan untuk mengatasi kendala  yang dihadapi adalah dengan menggunakan 
setiap kesempatan (rapat rutin guru dan tenaga kependidikan serta upacara bendera) untuk 
sosialisasi, dan (4) penerapan punishment point system dalam tata tertib sekolah 
mempunyai implikasi yang positif terhadap kedisiplinan siswa. 
 
Kata kunci : tata tertib sekolah, punishment point system, kedisiplinan siswa 
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ABSTRACT 
 
DICKA SUTRISNA PUTRA: IMPLEMENTATION OF PUNISHMENT POINT 
SYSTEM IN THE SCHOOL RULES TO IMPROVE STUDENT DISCIPLINE 
(Case Study at SMP Negeri 1 Ciamis) 
 
The low level of student discipline in schools is still one of the educational problems that 
need to be resolved immediately, because if not, it will certainly disrupt the success of 
education itself. Punishment point system is a system of punishment to increase student 
compliance to school rules without any physical sanctions, each violation is given a point 
according to the level of violation and accumulated to certain points with certain 
consequences from summoning their parents to being expelled from school. The general 
objective of this study was to determine the effect of the implementation of the 
punishment point system in school rules to improve the student discipline, especially in 
SMP Negeri 1 Ciamis. The research was conducted with a qualitative approach using the 
case study method. The data collection techniques used were observation, interview and 
documentation study. The results of the study conclude that: (1) the implementation of 
the punishment point system in the school rules is carried out based on applicable laws 
and regulations involving all related parties (stake holders), (2) the obstacles faced in 
implementing the punishment point system in school discipline include socialization 
problems and administratively, (3) efforts made to overcome the obstacles faced are to 
use every opportunity (routine teacher and education staff meetings and flag ceremonies) 
for socialization, and (4) the application of the punishment point system in the school 
rules has positive implications for student discipline. 
 
Keywords: school rules, punishment point system, student discipline 
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